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秋 月 瑞 彦 , 砂 川 一 郎 , 西 南 , ア フ り 力 産 ぺ タ ラ イ ト の 組 織 の 電 子 顕 微 鏡 に
よ る 研 究 , 鉱 物 学 会 , 1 9 7 6
秋 月 瑞 彦 , 砂 川 一 郎 , 会 田 嵯 武 朗 , ウ ル ツ 鉱 , 閃 亜 鉛 鉱 の 電 子 ↓ 動 敲 鏡 に
よ る 観 察 , 三 鉱 学 会 , 1 9 7 6
秋 月 瑞 彦 , 尾 太 鉱 山 産 水 晶 の 組 織 , 鉱 物 学 会 , 1 9 7 8
秋 月 瑞 彦 ,  M . H a m p e r , J . z u s s m a n , ブ ラ ジ ル 産 ト パ ー ズ の 組 織 と 光 学 異 常 ,
鉱 物 学 会 , 1 9 7 8
秋 月 瑞 彦 , 砂 川 一 郎 ,  z n S ポ リ タ イ プ の 研 究 1 , 格 子 像 , 鉱 物 学 会 , 1 9 7 9
秋 月 瑞 彦 , 砂 川 一 郎 ,  z n S ポ リ タ イ プ の 研 究 Ⅱ , 気 成 成 長 ポ リ タ イ プ の 成
因 , 鉱 物 学 会 , 1 9 7 9
秋 月 瑞 彦 , 砂 川 一 郎 ,  z n S ポ リ タ イ プ の 研 究 Ⅲ , 加 熱 閃 亜 鉛 鉱 の ポ リ タ イ プ
と そ の 成 因 , 鉱 物 学 会 , 1 9 7 9,
秋 月 瑞 彦 , 谷 口 政 碩 , ゼ オ ラ イ ト の 組 織 の 研 究 Ⅲ , 静 岡 県 徳 倉 産 チ ャ バ ザ
イ ト , 三 鉱 学 会 , 1 9 7 9
秋 月 瑞 彦 , 秩 序 一 無 秩 序 分 域 構 造 の 結 晶 化 学 , 三 鉱 学 会 , 1 9 8 0
秋 月 瑞 彦 , ア ノ ー ソ ク レ ス 球 晶 の 電 子 顕 微 鏡 に よ る 研 究 , 鉱 物 学 会 , 1 9 釘
秋 月 瑞 彦 , ゼ オ ラ イ ト の 組 織 と 生 成 環 境 , 三 鉱 学 会 ,
1 9 8 1
秋 月 瑞 彦 , 非 等 軸 晶 系 ザ ク ロ 石 の 光 学 変 動 の 原 因 , 鉱 物 学 会 , 1 9 8 2
秋 月 瑞 彦 , 鈴 木 光 郎 , 山 口 県 上 保 木 産 ザ ク ロ 石 の イ リ デ ッ セ ン ス , 三 鉱 学 会 ,
1 9 8 2
秋 月 瑞 彦 , 中 井 弘 人 , 鈴 木 光 郎 , 再 び ザ ク ロ 石 の イ リ デ ツ セ ン ス に つ い
て , 鉱 物 学 会 , 1 9 8 3
秋 月 瑞 彦 , 今 野 弘 , 中 井 弘 人 , 鈴 木 光 郎 , カ ナ ダ ,  J e f f r e y  鉱 山 産
U g r a n d i t e ザ ク ロ 石 の 組 織 に っ い て , 王 鉱 学 会 , 1 9 8 3
秋 月 瑞 彦 , 今 野 弘 , 束 沸 石 の 組 織 と 構 造 の 成 因 , 鉱 物 学 会 , 1 9 8 4
秋 月 瑞 彦 , 天 然 ゼ オ ラ イ ト の 結 晶 構 造 一 結 晶 構 造 と 光 学 特 性 , 粘 士 科 学 討 論
Z X
1 9 8 5
ユ = ,
秋 月 瑞 彦 , 天 然 ゼ オ ラ イ ト の 組 織 と 結 晶 構 造 , ゼ オ ラ イ ト 研 究 発 表 会 , 1 9 8 5
秋 月 瑞 彦 , 今 野 弘 , 仙 台 市 三 滝 産 C h a b a z i t e の 組 織 , 鉱 物 学 会 , 1 9 8 6
秋 月 瑞 彦 , プ レ ー ナ イ ト の 組 織 と 構 造 , 王 鉱 学 会 , 1 9 8 6
秋 月 瑞 彦 , 西 戸 裕 嗣 ,  E p i s t i l b 北 e の 対 称 と 分 域 双 晶 , 鉱 物 学 会 , 1 9 8 7
秋 月 瑞 彦 , 西 戸 裕 嗣 ,  g m e H n i t e ・ c h a b a z i t e の 組 織 と 構 造 , 三 鉱 学 会 , 1 9 8 7
秋 月 瑞 彦 , 西 戸 裕 嗣 , 藤 本 雅 太 郎 ,  H e r s h e Ⅱ t e の 組 織 と 構 造 , 鉱 物 学 会 ,
1 9 8 8 ,
長 瀬 敏 郎 , 秋 月 瑞 彦 , 砂 川 一 郎 , 福 島 県 石 川 産 羽 状 白 雲 母 の 組 織 , 三 鉱 学 会 ,
1 9 8 8
秋 月 瑞 彦 , 西 戸 裕 嗣 , 原 田 一 雄 , ト ム ソ ン 沸 石 の 組 織 と 構 造 , 三 鉱 学 会 ,
1 9 8 8
秋 月 瑞 彦 , ゼ オ ラ イ ト の 構 造 分 域 , 総 合 研 究 , 高 シ リ カ ゼ オ ラ イ ト , 1 9 8 8
秋 月 瑞 彦 , チ ャ バ ザ イ ト の 組 織 , ゼ オ ラ イ ト 研 究 発 表 会 , 1 9 8 8
秋 月 瑞 彦 , 結 晶 構 造 は 存 在 す る が , 結 晶 形 態 の 無 い 鉱 物 , 鉱 物 学 会 , 1 9 8 9
秋 月 瑞 彦 , 渡 辺 智 弘 , 西 戸 裕 嗣 , 尾 太 鉱 山 産 燐 灰 石 の 光 学 異 常 , 三 鉱 学 会

















































































寺 田 貴 洋 , 長 瀬 敏 郎 , 北 風 嵐 , 秋 月 瑞 彦 , フ ー リ エ 変 換 型 偏 光 赤 外 分
光 法 に よ る 魚 眼 石 中 の 水 の 研 究 , 鉱 物 学 会 , 1 9 9 5
寺 田 貴 洋 , 秋 月 瑞 彦 , 工 藤 康 弘 , 北 風 嵐 , 長 瀬 敏 郎 ,  A p o p h y l H t e の
対 称 性 の 低 下 と 水 素 位 置 と の 関 係 一 偏 光 F T ・ 1 R と X 線 に よ る 研 究 , 三 鉱 学 会 ,
1 9 9 6
長 瀬 敏 郎 , 秋 月 瑞 彦 , 火 山 岩 お よ び 堆 積 岩 起 源 の オ パ ー ル C T の 結 晶 構 造 な
ら び に 形 態 的 特 徴 の 相 違 , 三 鉱 学 会 , 1 9 9 6
栗 林 貴 弘 , 秋 月 瑞 彦 , 工 藤 康 弘 , 北 風 嵐 ,  K 置 換 し た ブ リ ユ ー ス タ ー
沸 石 の 結 晶 構 造 , 王 鉱 学 会 , 1 9 9 6
工 藤 康 弘 , 三 浦 真 , 秋 月 瑞 彦 ,  N a t u r a l k a l i o p h i 1 1 i t e , 1 く A l s i o ' の 結 晶 構
造 の 解 析 , 三 鉱 学 会 , 1 9 9 6
佐 久 問 貴 仁 , 工 藤 康 弘 , 秋 月 瑞 彦 ,  R i c h i t e r i t e ( N a , K X N a c a ) M g ' s i . 0 記
( O H , F ) . の 結 晶 構 造 と チ ャ ー ジ バ ラ ン ス に お よ ぼ す  K  の 影 饗 , 三 鉱 学 会 ,
1 9 9 7
長 瀬 敏 郎 , 秋 月 瑞 彦 , 準 安 定 相 の 形 成 初 期 に 見 ら れ る 不 規 則 型 積 層 構 造 に
つ い て , 三 鉱 学 会 , 1 9 9 7
栗 林 貴 弘 , 工 藤 康 弘 , 秋 月 瑞 彦 , コ ン ド ロ ダ イ ト に お よ ぼ す 圧 力 の 影 響 ,
三 鉱 学 会 , 1 9 9 7
寺 田 貴 洋 , 河 村 雄 行 , 秋 月 瑞 彦 , 高 温 高 圧 下 に お け る ブ ル ー サ イ ト の 結
晶 構 造 変 化 の M D シ ミ ゴ _ レ ー シ ョ ン , 三 鉱 学 会 , 1 9 9 7
現 王 園 和 彦 , 長 瀬 敏 郎 , 秋 月 瑞 彦 ,  o p a l ・ C の 双 晶 構 造 の 電 子 § 動 版 鏡 観 察 ,
三 鉱 学 会 , 1 9 9 7
木 村 良 介 , 秋 月 瑞 彦 , 工 藤 康 弘 , エ デ ィ ン ト ナ イ ト 沸 石 の 分 域 と 結 晶 構
造 , 三 鉱 学 会 , 1 9 9 7
田 中 利 治 , 秋 月 瑞 彦 , 工 藤 康 弘 , 湯 河 原 沸 石 の 分 域 と 結 晶 構 造 , 三 鉱 学 会 ,
1 9 9 7
西 掘 史 高 , 北 風 嵐 , 長 瀬 敏 郎 , 秋 月 瑞 彦 , 硫 硯 鉄 鉱 の 分 域 と 結 晶 構
造 , 三 鉱 学 会 , 1 9 9 7
B a d a r u ,  M . A . , 秋 月 瑞 彦 ,  s o n o r a  M e x i c 0  イ リ デ ツ セ ン ス ザ ク ロ 石 の 組 織 と
化 学 組 成 , 三 鉱 学 会 , 1 9 9 7
三 浦 真 , 秋 月 瑞 彦 , 工 藤 康 弘 , 足 尾 鉱 山 産 バ タ イ ト の F T I R に よ る 研 究 ,
鉱 学 会 , 1 9 9 7
栗 林 貴 弘 , 工 藤 康 弘 , 秋 月 瑞 彦 , 6 . O G p a ま で の 高 圧 下 に お け る コ ン ド ロ ダ
イ ト ,  M 段 S i . 0 . ( O H , F ) . の 単 結 晶 法 に よ る  X 線 回 折 お よ び F T ・ 1 R ス ペ ク ト ル ,
地 球 惑 星 科 学 連 合 学 会 , 1 9 9 8
栗 林 貴 弘 , 工 藤 厩 詔 ム , 秋 月 瑞 彦 , 6 . O G p a ま で の C h o n d r o d i t e ,
M g ' s i . 0 . ( O H , F ) . の 軸 圧 縮 率 と 結 晶 構 造 の 関 係 , 第 3 9 回 高 圧 討 論 会 , 1 9 9 8
栗 林 貴 弘 , 工 藤 康 弘 . , 秋 月 瑞 彦 , s i n g l e ・ c r y s t a l x ・ r a y d i a r a c t i o n a 1 1 d F T ・
I R  s p e c t r a  o f c h o n d r o d 北 e ,  M g 5 S i 2 0 8 ( O H , F ) 2  U n d e r  h i g h  p r e s s u r e  u p  t 0 6 . 0
G p a , 1 7 t h  l . M . A . , 1 9 9 8
寺 田 貴 洋 , 河 村 雄 行 , 秋 月 瑞 彦 ,  M 段 S i o ' 多 形 構 造 中 の 水 素 の 存 在 状 態 と







Y. Kudoh, A. Hosono, B.1Waki, T. Kuribayashi, M. Akizuki, single crystalx・
ray and lR study on phogopite and MUSCOV北e under High pressure up to










Kuribayashi, T., Kudoh, Y., Akizuki, M. The Anisotropy of compression of











Kuribayashi, T., Kudoh, Y., Akizuki, M. single・crystalx・ray diffraction and




Hiraga, T, Akizuki, M. The structure of grain boundaries in crustal rocks











小 柳 津 雅 史 , 長 瀬 敏 郎 , 秋 月 瑞 彦 , 電 気 石 に お け る 成 長 誘 起 欠 陥 の 研 究 ,
鉱 物 学 会 , 1 9 9 9
安 孫 子 昌 周 , 秋 月 瑞 彦 , 長 瀬 敏 郎 , 山 形 県 小 国 産 そ ろ ぱ ソ V 玉 石 , 鉱 物 学 会 ,
1 9 9 9
辻 村 知 之 , 北 風 嵐 , 秋 月 瑞 彦 , 火 山 岩 中 に 見 ら れ る S U 1 丘 d e b l e b S か ら 推 測
さ れ る 硫 化 物 メ ル ト の 実 験 的 研 究 , 地 球 惑 星 科 学 合 同 大 会 , 1 9 9 9
辻 村 知 之 , 北 風 嵐 , 秋 月 瑞 彦 , キ ラ ウ エ ア 火 山 マ グ マ 溜 ま り に お け る 珪
酸 塩 メ ル ト ・ 硫 化 物 メ ル ト 量 比 の 見 積 も り 計 算 , 火 山 学 会 , 1 9 9 9
T .  T s u c h i m u r a ,  A .  K i t a k a z e ,  A .  G o t o ,  H .  T a n i g u c h i  a n d  M .  A k i z u k i ,  E x p e r i -
m e n t a l  s t u d y  o n  s o l u b i l i t y  o f  s u l f u r  i n  s i l i c a t e  m e l t s  :  t h e  e f f e c t s  b e t w e e n
C o m p o s i t i o n  a n d  s u l f u r  c o n t e n t s , 1 n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n  o f v o l c a n 0 1 0 部
a n d  c h e m i s t r y  o f t h e  E a r t h '  s  l n t e r i o r q A V C E D , 2 0 0 0
辻 村 知 之 , 北 風 嵐 , 後 藤 章 夫 , 谷 口 宏 充 , 秋 月 瑞 彦 , マ グ マ に 対 す
る 硫 黄 溶 解 度 の 実 験 的 研 究 : と く に 珪 酸 塩 ガ ラ ス 組 織 と の 関 係 に つ い て , 火
山 学 会 , 2 0 0 0
辻 村 知 之 , 北 風 嵐 , 後 藤 章 夫 , 谷 口 宏 充 , 秋 月 瑞 彦 , マ グ マ に 対 す
る 硫 黄 溶 解 度 : と く に 珪 酸 塩 ガ ラ ス 組 織 と 硫 黄 含 有 量 相 関 に っ い て , 地 球 化
学 会  2 0 0 0
楠 戸 寛 , 秋 月 瑞 彦 , 長 瀬 敏 郎 , 田 中 利 治 , り シ ア 雲 母 の 加 熱 変 化 , 鉱
物 学 会 , 2 0 0 0
り ゛ 公 一 生 , 栗 林 貴 弘 , 1 藤 康 弘 , 秋 月 瑞 彦 , 高 温 に お け る m u s c o v i t e の
結 晶 構 造 , 結 晶 学 会 , 2 0 0 0
小 松 一 生 , 栗 林 貴 弘 , 工 蕨 康 弘 , 秋 月 瑞 彦 ,  M u s c o v i t e の 結 晶 構 造 の 高
温 そ の 場 観 察 , 鉱 物 学 会 , 2 0 0 0
